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P A L M A S Y P I T O S 
B e l m e n t e , t o r e a 
Ahógase la infernal algarabía 
en el silencio. Respirar se siente 
cuando avanza Belmonte sonriente 
hacia la astada res que desafía. 
Un gesto retador con gallardía, 
un arranque brutal seguidamente, 
y una cornada al corazón valiente 
que el capotillo mágico desvía. 
El animal, cuyo bramido espanta 
redobla sus ataques con fiereza; 
impasible el torero les aguanta 
burlándoles con gracia y ligereza, 
y el Sol, que paró a ver majeza tanta, 
funde al diestro y al toro en una pieza. 
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D E A C T U A L I D A D f 
¿QUIÉN HA E C H A D O A B O M B I T A ? 
«El tiempo y yo para otros dos", dijo no sé quién, ni me 
importa saberlo; con recordar la frase, que es lo principal 
en este asunto, me basta. Y si no les gusta a ustedes esa, 
podemos echar mano de esta otra: «Para verdades el tiem-
po". V como no queremos perderle, a fuerza de citar re-
franes y frases manoseadas, vamos al asunto. 
Estamos orgullosos de nosotros mismos. Nuestras afir-
maciones, nuestras profecías, se van cumpliendo poco a 
poco; por fortuna, por suerte, es rara la vez que nos equi-
vocamos en asuntos taurinos. A l próximo acierto, nos de-
claramos infalibles de real orden, y a ver quién se mete con 
nuestra santidad. 
Cuando Bombita anunció en San Sebastián que se cor-
taba la coleta, PALMAS Y PITOS exclamó: ¡Qué lástima! ¡Se 
líos va un gran torero! Pero . . ¡qué lo vamos a hacer! Al-
gún día tenía que ocurrir; después de catorce o quince 
años de alternativa, de triunfos y de ganar dinero, lo na-
tural es que Ricardo se marchara pronto, muy pronto. 
Pero los cuatro gallistas que quedan, contando a la fa-
milia, a los apoderados, tutores y chupadores del bote, di-
jeron enseguida, con el entusiasmo más delirante y menos 
reflexivo: ¡No, Bombita no se va; le echan los Gallos! ¡Los 
Gallos, que valen mucho más que el Papa! 
Y el público que leyera a los gallistas y a nosotros, dis-
currirá así: Es verdad que los Gallos, hasta la fecha, no 
han aportado al toreo más que trampas y pegoletes; es ver-
dad, que ni el chico, ni el grande, ni el mediano, torean 
mejor que Bombita, y en cambio, matan peor; es cierto, 
que Ricardo, en la presente temporada, les ha dado unos 
baños horribles en Sevilla, Valencia, Santander y Madrid; 
pero, ¿quién sabe si la retirada del de Tomares la habrá 
motivado el pequeño descalabro de San Sebastián? 
La realidad, los hechos, nos han dado la razón y se la 
han quitado a los amigos de esos diestros de segunda cla-
se; es decir, como no se crean esos ilusos que Machaquito 
se ha marchado por miedo a los volapiés de los herma-
nitos. 
Bombita, lo mismo que Rafael Machaco, han llegado a 
1" más que podían llegar. ¿Qué les resolvían diez mil du-
ros más en su fortuna y ocho o diez triunfos más en su 
hoja de servicios? Nada. En cambio, de seguir, ppdían te-
mer no sólo a las cornadas, que ya es un riesgo no des-
preciable, sino a los fracasos, al cansancio del público, a la 
volubilidad de éste. 
Lo sensato, por muy lamentable que resulte, ha sido lo 
que han hecho. Ricardo y Rafael han mantenido el fuego 
sagrado de la afición ese largo interregno, que dió princi-
pio con la retirada de Guerrita. Ahora parece que hay 
savia nueva, que un par ae retoños despunta; pues a ver 
que dan de sí . 
De modo que ya ven los ridículos trompeteros en el lu-
gar que han quedado Ni a Bombita xú a Machaquito les 
echó más que la realidad, 
¡Ah, si les hubieran despedido los Gallosl El que esto 
escribe sería el primero en decirles: Muy bien, queridos 
amigos. Ustedes han quitado de su puesto a los que ocu-
paban el primer lugar. Muy bien hecho. Pero para que el 
público no les eche a ustedes de peor manera que ustedes 
han echado a sus compañeros, es preciso saber sostenerse 
en el trono. Es preciso que su representante no sea a la 
vez el representante de la Empresa de Madrid, pues ambos 
cargos para toreros de dignidad son incompatibles. Es 
preciso que achiquen ustedes esa muleta, porque por mu-
cha menos tela comenzó la ruina de Quinito. Es necesa-
rio que no tiren ventajas al público, fingiéndose enfermos 
cuando no lo están y sanos cuando el toro está moribundo 
de un puyazo. Es de precisión que no tiren ventajas a los 
compañeros, como, por ejemplo, ofrecer banderillas al que 
no sabe banderillear, y no ofrecérselas al que vale más que 
ustedes. Es imprescindible que un día sí y otro también 
hagan ustedes en la plaza cuanto sepan y cuanto puedan, 
porque muchos lidiadores se marcharon a su casa, valien-
do mucho más, por no lucirse más que con el toro o el 
becerro ideal cada dos temporadas. Es, por último, muy 
conveniente que hagan algo por matar, siquiera de un 
modo decoroso, ya que exigirles a ustedes valor sería pe-
dir peras al guindo. Porque escamotear descaradamente 
el único momento de peligro que hay en la lidia, entrando 
a matar siempre, siempre a paso de banderillas, es impro-
pio de uno que se precie de estrella. 
Es necesario, ¿a qué seguir? ¿Pero es que los Gallos van 
a quitar el pan a nadie? ¿Pero hay quien crea que los do> 
hermanitos pueden sostenerse ni dos horas en la cima del 
toreo?. 
Si esto fuera verdad, si fuera posible, yo, enamorado 
del toreo, porque le creo un arte vir i l , grande, heroico, de 
hombres, imitaría a Ricardo y a Rafael y me cortaría la 
coleta. 
Antes iría a un cine que a la plaza Y siquiera vería tra-
bajar a mujeres guapas. 
Y me costaría más barato. 
DON PEP
p a L M a s Y P I T O S 
^ ^ BIOGRAFÍA D E "MACHAQUITO" ^ 
Nació Rafael González Madrid Ma-
chaquito en Córdoba, el 2 de Enero 
de 1880. 
Aprendida la primera enseñanza, 
comenzó desde muy niño a trabajar 
en el Matadero de Córdoba, donde 
con los triunfos de los califas del to-
reo, comenzó a pensar en la azarosa 
profesión. Hizo el aprendizaje de r i -
tual por Badajoz, Andalucía y Ciudad 
Real, y por ser hermano del entonces 
zapatero y luego puntillero José Gon-
zález Machaco, empezó a llamársele 
Machaquito. 
En las fiestas de Palma del Río 
figuró una vez como banderillero en 
la cuadrilla de Antonio Haro el Mala-
gueño, y tan perfectamente desempe-
ñó su cometido, que el público pidió 
al espada le cediese la muerte del úl-
timo toro, de procedencia desconoci-
da. Rafael le pasaportó con mucha 
valentía, y la hazaña le valió cierta po-
pularidad en Córdoba y que sus pai-
sanos se fijasen en él . 
Por entonces comenzó a dedicarse 
al toreo Rafael Molina Lagarti jo ch i -
co; y el buen aficionado D. José Gon-
zález Laguía hizo torear juntos a los 
dos muchachos en Genil, el 23 de 
Mayo de 1897. Se lidiaron seis novi-
llos de tres años de D . Rafael Rodr í -
guez, de Córdoba, antes de D . Ata-
nasio Linares. 
Volvieron a torear juntos en Valen-
cia el 29 de Junio; y el 25 de Julio to-
reó Machaquito en Valladolid novi-
llos de Mosco, con Revertito, Gallito 
y José Chaves Reondo. Volvió a to 
rear con los mismos el 1.0 de Agosto 
reses de D . Teodoro Valle, y el 15 to-
rearon ganado del mismo ganadero 
Gallito, Algabeño chico, Machaquito 
y Lagarti jo, en cuyas corridas co-
menzó a matar becerros el qué pare-
cía iba a ser buen estoqueador M a -
nuel Rodríguez Manolete. 
Después de algunas corridas en 
Burgos, Falencia, Briviesca, Benaven-
te, Vigo, etc., en las que alternaron 
estos muchachos y Revertito y Algabe-
ño chco, comenzó a anunciarse a prin-
cipios de 1898, una cuadrilla cordobe-
sa, de la que eran jefes Machaquito y 
Lagartijo, la cual debutó en Córdoba 
el 10 de Abr i l de dicho año . 
Tras de continuos triunfos en las 
principales plazas, debutó dicha cua-
drilla en Madrid el 8 de Septiembre 
de 1898, con seis veraguas. El éxito 
conquistado fué asombroso; y desde 
aquella fecha, hasta el 16 de Septiem-
bre de 1900, día en que tomó la alter-
nativa, toreó Machaquito 90 corridas, 
estoqueando 257 bichos. Estas corr i -
das, con unas 20 más que ya había to -
reado Rafael, dan un total aproximado 
de su labor como novillero. 
El 16 de Septiembre de 1900, doc-
toraron a los dos cordobeses Mazzan-
ti-ni y Emilio Bombita. Como los dos 
espadas habían comenzado a torear 
casi al mismo tiempo, se verificó un 
sorteo, sorteo injusto e innecesario, 
para ver quién de los dos Rafaeles ha-
bía de torear por delante. El acto se 
verificó en la propia plaza de Madrid; 
D . José de la Loma Don Modesto 
sacó las papeletas, y la suerte favore-
ció al hijo de Juan Molina. Don Luis 
cedió el primer toro a Lagarti jo, y 
Bombita cedió el segundo a Macha-
quito • 
El primer toro muerto por éste, se-
gundo de la tarde, se llamó Costilla 
res, era negro listón y resentido de 
las manos. 
Nuestro biografiado le dió doce pa-
ses con la derecha, dos naturales, dos 
altos, dos ayudados y media contra-
ria. (Ovación ) En el octavo, ya casi 
de noche, tiró a aligerar y pegó a 
Zaino, que así se llamaba la res, dos 
pinchazos, una tendida y un descabe-
llo. Rafael vestía aquella tarde de ver-
de y oro. 
Desde que tomó la alternativa, Ma-
chaquito ha sido, por el número de 
contratas, el matador predilecto, como 
puede verse por el siguiente cuadro, 
en el que figuran las corridas torea-
das por Rafael en España, Francia y 
Portugal. 
Toros 
estoqueados. Años. Corridas/ 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
50 
53 
54 
80 
53 
65 
60 
60 
29 
62 
60 
33 
63 
19 
131 
120 
139 
191 
126 
161 
140 
145 
75 
151 
150 
88 
151 
730 1.787 
Además, en la temporada de 1903 
a 1904 toreó en Méjico 14 corridas, y 
en la de 1912-913, 7. 
En las 751 corridas de toros y en 
las 111 de novillos ha pasaportado 
Machaquito unas 2.155 reses. 
/v\ás de « M a c h a q u i t o » . 
Rafael ganó la cruz de Beneficencia 
el 29 de Agosto de 1902 en Hinojosa 
del Duque, pues habiéndose hundido 
uno de los tendidos, cayeron a la pla-
za infinidad de espectadores'cuando 
acababa de salir un toro a la plaza. 
Rafael le mató rápidamente, evitando 
un día de luto a aquel vecindario. 
El mayor triunfo de Machaquito 
fué en Murcia el 7 de Septiembre 
de 1910, fecha en que Rafael, por ha 
ber sido muerto Pepete por Estudian-
te, pasaportó seis toros de D. Fernan-
do Par ladé de siete estocadas, cortan-
do las seis orejas de sus víctimas. 
Machaquito ha dado la alternativa 
a Regater ín , Manolete y Belmonte en 
Madrid. En 1901, en San Roque, a 
Manuel Molina Algabeño chico; en 
1908 a Serranito, en Murcia, y en 1909 
a Lombardini, en Barcelona. El'l? de 
Mayo de 1911 se la confirmó en Ma-
drid a Agustín García Malla, lidiando 
ocho toros de Miura Machaquito, 
Pastor, Gallito y Malla. Rafael cortó 
la oreja del primero de sus enemigos, 
al que pasaportó de un pinchazo y 
una buenísima estocada, después de 
una valiente faena. 
Dicho toro, se llamaba Zapatero y 
era castaño ojalado y buen mozo. 
Machaquito ha sobresalido por su 
pundonor y valentía. Con la capa era 
más eficaz que elegante. En banderi-
llas lograba lucirse la mayoría de las 
veces, y con la muleta aliñaba los to-
ros a su modo. Con la espada ha sido 
Rafael un estoqueador fácil y valiente. 
Sin sobresalir por su estilo, ha llega-
do a escalar uno de los primeros lu-
gares de la tauromaquia, a pesar de 
no ser su estatura la más a propósito 
para dicha suerte. 
L a re t i rada . 
El 21 de Octubre de 1918, sin que 
nada hiciera predecir el acontecimien-
to, Machaquito se cortó la trenza en 
Madrid. 
Después de almorzar en el Palace 
Hotel, con su bella esposa, doña An-
geles Clementson, sus dos niñas y su 
íntimo, el ganadero D Clemente Pe-
láezf comenzó a hablar Rafael de su 
próximo viaje a Lima. 
Su esposa y el amigo citado, parece 
que le dijeron que por qué seguía to-
reando, y hasta se habló de la resolu-
ción de Bombita. Lo cierto es que 
Machaquito, en un momento de luci-
dez (pues ya nada puede esperar de 
los toros quien ha conquistado la hon-
ra y provecho que él obtuvo) se pasó 
la mano por la frente, y dijo: 
—Vamos al cuarto. Ahora mismo 
me corto la coleta. 
Subieron tod®s la escalera del Pa-
lace, donde habita accidentalmente la 
familia del torero, y en la habitación 
número 184, a poco más de las dos, 
transformaba Feláez, sin más auxilio 
que una tijeras, a Machaquito en don 
Rafael González. 
, PALMAS Y PITOS felicita al gran es-
toqueador por su rápida resolución, a 
la vez que da el pésame a la fiesta, que 
pierde otro de los pocos toreros ver-
dad que nos quedaban. 
f— - ^ P n L M H S Y P I T O S .•—— 
L A S C O G I D A S D E "MACHAQUITO" 
He aquí los principales percances 
que en su peligrosa prol'esión ha su-
frido Rafael González: 
El 30 de A b r i l de 1899, en Bilbao, 
un toro de Biencinto le produjo dos 
heridas en el muslo izquierdo. 
El 23 de Julio, en Málaga, un toro 
de Adalid le dió una cornada profun-
da en la parte antero-superior del 
muslo izquierdo. 
Ya de matador, el 5 de Octubre 
de 1900, en Zafra, al dar un pase a un 
toro de ¡Vloreno Santamaría, resultó 
con una herida de nueve cent metros 
en el tercio medio anterior del muslo 
derecho. 
El 19 de Octubre de 1902, al matar 
en Madrid un toro de Palha, resultó 
con una herida contusa en la región 
precordial, otra en la barba y otra en 
una mano. 
El 11 de Junio de 1903, en Málaga, 
al entrar a herir a uno de Arribas, fué 
cogido, y resultó con un fuerte vare-
tazo en el pecho y una herida en la 
ingle. 
El 24 de Septiembre, en Hellín, el 
cuarto toro, de Gómez, le dió tan 
fuerte varetazo que no pudo matar el 
sexto. 
El 6 de Mayo de 1904, en Madrid, 
un toro de Palha, le cogió al darle 
media estocada y le produjo un pun-
tazo de tres centímetros en el antebra-
zo izquierdo. 
El 20 de Octubre, en Lisboa, fué pi-
soteado por el cuarto toro, y resultó 
con lesiones importantes que le impi-
dieron torear en Zafra. 
El 2,1 de Abri l de 1905, uno de 
Miura le cogió en Murcia, al darle una 
buenísima estocada, y le infirió una 
extensa herida en la mano izquierda, 
que le tuvo sin torear un mes 
El 1" de Junio de 1907, en Algeci-
ras, el toro Piñonero, de Miura, al 
entrarle a herir, le dió un puntazo en 
el cuello, le produjo cuatro fuertes 
varetazos y otro puntazo en un pie. 
El 17 de Septiembre, en Tomelloso, 
al pasar de muleta a un toro de don 
Romualdo Jiménez, sufrió dos heri-
das: una en el borde del recto y otra 
en la región glútea derecha, a conse-
cuencias de las cuales no pudo traba-
jar más en la temporada. 
El 18 de Mayo de 1908, en la plaza 
de Baeza, un toro de Castellones le 
dió una cornada en la región glútea 
izquierda, por la que estuvo sin torear 
hasta el 24 de Junio. 
El 26 de Agosto, en Bilbao, un toro 
de Parladé al entrar a herir, le dió un 
puntazo en la parte anterior del muslo 
derecho, que le privó de torear hasta 
el 20 de 8eptiembre. 
El 24 de Octubre, en Madrid, uno 
de Benjumea le produjo, al pasarle de 
muleta, una cornada de 12 centíme-
tros en el muslo izquierdo, que le duró 
dos meses. 
El 4 de Julio de 1909, un toro del 
Saltillo, en Palma de Mallorca, le pro-
dujo una herida de siete "centímetros 
en el muslo izquierdo, tan gtave, que 
estuvo a punto de tener que sufrir la 
amputación, y por consecuencia de 
esta lesión estuvo sin torear hasta el 
22 de Sept embre. 
El 22 de Agosto de 1910, al dar una 
estocada a un toro de Murube, en la 
plaza de Bilbao, fué derribad©, y al 
caer se clavó una banderilla en la 
pierna izquierda, por lo que perdió 
las otras dos corridas en aquella mis-
ma plaza. 
El 6 de Octubre de 1911, en Madrid, 
al terminar un quite en el sexto toro, 
Pandero, de Gamero Cívico, fué vo l -
teado, y al caer sufrió una fuerte dis-
tensión de los ligamentos cervicales, 
que puso en peligro su vida. 
El 16 de Junio de 1912, en Santan-
. der, un benjumea le produjo una fuer-
te lesión en un hombro. 
En Enero del presente año en Mé-
jico, en la corrida de su beneficio, un 
veragua le dió un puntazo en el mus-
lo derecho. 
^ # C O R R I D A S E N P R O V I N C I A S ^ 
1.a de Octubre. El Alamo. 
En el inmediato pueblo de El Ala • 
mo se ha lidiado una corrida de no-
villos de Muriel, que resultaron regu-
lares. 
Perlita, único matador, despachó 
los cuatro toros de otras tantas estoca-
das, siéndole concedidas dos orejas. 
Bregando, Miajicas y Vindel. 
Muñera (Albacete). 
22 y 23 de Septiembre. 
Día 22 —Se lidiaron reses de doña 
Ramona Flores, de Peñascosa. 
PepilLo estuvo superior y b ien j /o-
T selillo y Gonzalito con los palitro -
ques, bien; Navarrito, mejor que 
bien, oyendo palmas. 
Día 23 - Se lidiaron reses de la 
misma ganadería por la mencionada 
cuadrilla, y el espada estuvo superior; 
los demás cumplieron. 
ENRIQUE FOMES 
E L M A R Q U E S D E V I L L A G O D I O 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al reputado y aristócrata ganadero se-
ñor Marqués de Villagodio, que ha 
pasa lo estos últimos días en Madrid. 
Por cierto, que en la corte ha reci• 
bido infinidad de enhorabuenas de 
amigos y aficionados, por la lucida 
temporada que llevan.sus reses. 
En varias plazas de Francia y Norte 
de España, han sido este año los toros 
de Villagodio aplaudidos entusiástica-
mente, sobre todo en Dax y en Logro-
ño, donde ha obtenido un par de éxi-
tos resonantes. De Dax nos han escri-
to que no recuerdan otra corrida tan 
dura y tan bien presentada. Y de Lo 
groño, no hay más que leer los per ió-
dicos locales para que se comprenda 
la cantidad de triunfo que lograron 
aquellos bichos, que pasaportaron 
diez y seis pencos. 
Felicitamos al distinguido amigo, 
a quien deseamos aplaudir en breve 
en la plaza grande de la corte. 
« I 
N BREVE se pondrá a la venta 
un libro taurino titulado £ ^ 
escrito por nuestro apre-
ciado director literario, Belmonte" 
"dnerrita. Bombita, los dallos y 
Don Pepe. Este libro, además de las biografías de dichos lidiadores, y de infinidad de artísticas y curio-
sas fotografías, contendrá un detenido e imparcial análisis de la manera de torear de estos 
espadas. Desde hoy se admiten pedidos en la administración de P a l m a s y Pitos, 
M a r q u é s de Santa Ana, 25, M A D R I D . ^ " G U E R R I T A , B O M B I T A , L O S G A L L O S 
Y B E L M O N T E " se venderá en todas las librerías a PESETA. = Para los señores corres-
ponsales a 0*75 pesetas. 
m 
P A L i U n S Y P I T O S 
Ultima temporada de Rafael González "Machaquito" 
NUMERO 
DE 
ORDEN 
GANADERIAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
•ó0 
31 
32 
33 
84 
35 
86 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
23 
24 
6 
13 
1 
4 
11 
15 
17 
18 
22 
25 
26 
27 
29 
1 
8 
22 
26 
29 
1 
6 
7 
8 
9 
11 
21 
25 
26 
27 
28 
3 
4 
7 
10 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
24 
26 
27 
31 
2 
4 
5 
7 
8 
9 
11 
13 
•18. 
21 
22 
24 
26 
28 
5 
9 
12 
16 
Marzo. 
Idem. 
A b r i l . 
Idem. 
Mayo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Junio. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Julio.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Agosto. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Septbre. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Octubre. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
San Sebastián. 
Idem 
Barcelona. 
Madrid. 
Oviedo. 
Madrid. 
Nimes 
Madrid. 
Idem. 
Barcelona. 
Toledo. 
Madrid. 
Córdoba 
Idem. 
Madrid. 1 
Idem. 
Barcelona. 
Valencia. 
Santander (2 ' parte). 
.Alicante. 
Madrid. 
Barcelona. 
Pamplona. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Pozoblanco. 
Valencia. 
Idem 
Idem 
Idem 
Vitoria. 
Idem 
Alicante. 
San Sebastián. 
Idem. 
Idem. 
Bilbao. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
San Sebastián. 
Almería. 
Idem. 
Dax. 
Idem. 
Málaga. 
Idem. 
Murcia. 
Idem. 
S. Mtín. Valdeiglesias. 
Salamanca. 
Idem. 
San Sebastián. 
Logroño 
Idem. 
Barcelona. 
Hellín. 
Maarid. 
Zafra. 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Arribas. 
Moreno Santamaría. 
Mor." Santam.'-Benjumea. 
Benjumea. 
Pablo Remero. 
Trespalacios. 
Santa Coloma. 
Contreras. -Lien. 
Santa Coloma. 
Veragua.-P. de la C.-S.* C . ' 
Hernández . 
Vicente Martínez 
Murube. 
Palha. 
Parladé. 
Palha 
Veragua. 
Anastasio Martín. 
Parladé. 
Murube.-Veragua.-Sta. C." 
Tovar. 
Salas. 
Vicente Martmez. 
Veragua. 
Alaiza 
Parladé. 
Antonio Guerra. 
Saltillo. 
Pablo Romero. 
Guadalest 
Miura. 
Urcola. 
Moreno Santamaría. 
Veragua.-Santa Coloma. 
Villagodio. 
Murube. 
Miura. 
Murube. 
Concha y Sierra. 
Miura. 
Pa r l adé . 
Idem. 
Olea. 
Anastasio Martín. 
Villagodio. 
Gómez. 
Nand ín . 
Conradi. 
Pérez de la Concha. 
Concha y Sierra. 
Murube. 
Carreros. 
Vicente Martínez. 
Veragua. 
Villagodio. 
Salas. 
López Plata. 
Veragua. 
Vázquez. 
Pérez de la.Concha.-Gama. 
Murube. 
Bañuelos. 
DIESTROS CON Q U E ALTERNO 
Pastor. 
Idem. 
Gallo Gaona y Gallito. 
Pastor y Gallito (1). 
Gaona 
Bombita 
Punteret. 
Pastor y Cocherito. 
Pastor y Gal l i to . 
Cocherito y Gallo. 
Pastor. 
Pastor, Cocherito y Corchníto. 
Gall i to. 
Manolete, Madrid y Gal l i to . 
Bombita, Pastor y Gallo. 
Gallo y Gal l i to . 
Pastor, Gallo y Gal l i to . 
Gaona y Malla. 
Gallito. 
Bombita y Gallo. 
Pastor, Gallo y Gal l i to . 
Gallo y Gall i to. 
Gallo. 
Gallo y Gaona 
Gallo, Vázquez y Gaona. 
Gallo y Vázquez. 
Solo. 
Bombita y Gal l i to . 
Bombita y Bombita I I I . 
Gallo, Gallito y Limeño \ 
Bombita y Gallo. 
Cocherito. 
Cocherito y Gallito. 
Fuentes, Bombita y Gallo. 
Regater ía y Manolete 
Bombita, Gallo y Gal l i to . 
Gallo y Gallito. 
Gallo y Cochero 
Pastor y Gallo. 
Pastor y Cocherito. 
Pastor, Gallo y Cocherito. 
Bombita y Gaona. 
Relampaguito y Madrid . 
Gallito y Limeño. 
Cocherito. 
Bombita 
Gal lo . 
Gallo y Limeño. 
Gall i to. 
Gallito y Freg. 
Corrida mixta. 
Bombita. 
Pastor y Gal l i to . 
Gallo y Gall i to. 
Gallo. 
Idem. 
Gall'> y Gal l i to . 
Bombita I I I . 
Gal l i to . 
Suspd." por lluvia despuésdel 
Gallo, Cocherito y Gaona. 
Bombita y Gallo. 
Gallo y. Belmonte. 
NUMERO 
DE TOROS 
Q U E MATÓ 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 • 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
(1) Por enfermedad de su hija no toreó hasta 1.° de Mayo. 
p a L M a s Y PITOS i 
Gaond band erilleando.—«Minuto» metiendo ¡ ierro . 
Barcelona. ^ de octubre 
PLAZA N U E V A 
Con una gran entrada se ha cele-
brado en esta plaza la corrida de des-
pedida de Minuto, lidiándose toros 
de Moreno Santamaría que cumplie-
ron, excepto el segundo, que fué fo 
gueado. 
Minuto, que estuvo muy activo y 
adornado con el capote, luciéndose en 
quites, hizo en su primero una faena 
artística y valiente que refrendó con 
un pinchazo y una buena estocada, de 
la que rodó el morlaco. 
En el cuarto, después de saludar al 
público desde los medios de la plaza, 
muleteó brevemente y atizó una so-
berbia estocada, que tiró sin puntilla 
al bicho. (Ovación delirante y oreja.) 
Gaona toreó con su peculiar ele-
gancia y banderilleó como él sabe ha-
cerlo. 
Al buey fogueado, tras ceñida y 
corta faena, lo echó a rodar de media 
estocada superior, y al quinto, al que 
pasó adornado y metido entre los p i -
tones, le tumbó de un buen pinchazo 
y una desprendida. (Ovación y vuelta 
al ruedo.) 
Joselito también se lució con el ca-
pote y los rehiletes, y con el trapo 
rojo hizo dos faenas artísticas y va-
Hentes, que fueron ap'audidas. 
Una buena y un pinchazo, seguido 
de media superior, le bastó para h^-
cer polvo a sus dos enemigos. 
A l terminarse la lidia del tercero, se 
hizo una cuestación a beneficio de los 
huérfanos de Gabarros, recaudándose 
una crecida cantidad. 
Los tres matadores salieron en hom-
bros. 
P L A Z A VIEJA 
Con seis morlacos de Arribas, que 
no hicieron nada notable, se las en 
tendieron Eusebio Fuentes, Lar i ta y 
S aterí I I . 
Eusebio, que con la capa mostró su 
buen esti'o de torero, hizo en el p r i -
mero una faena muy valiente, para 
una estocada desprendida, que bastó 
A l cuarto, se le quitó de en medio tras 
una faena sosa y con precauciones, de 
dos pinchazos y una caída. 
Larita fué aplaudido al torear de 
capa y banderillear al segundo, que 
saltó al callejón, donde corneó al 
agente de vigilancia Avelino Erla, in-
firiéndole una herida grave en el mus-
lo derecho. 
Una brava faena hizo en este bicho, 
que rodó de una estocada tendida, y 
en cambio estuvo muy desgraciado 
en el quinto. 
Salerí I I , que fué ovacionado al to-
rear de capa y renntar varios quites, 
hizo dos faenas inteligentes, apretadas 
mejor la del sexto que la del primero 
que pasaportó. 
Cumplió con el estoque en el terce-
ro, y en el último estuvo bien, pues 
atizó una aceptable estocada que va-
lió aplausos al joven diestro. 
Al último bicho lo banderillearon 
colosalmente los tres matadores. 
La entrada un lleno, y el público 
satisfecho. 
M . C. 
Valencia 16 de Octubre. 
Despedida de «Bombita»/. 
Este día quedará como fecha me-
morable para la afición, pues fué un 
verdadero acontecimiento y un triun-
fo colosal para el gran torero que por 
espacio de muchos años ha sabido 
captarse las simpatías del público. 
Ricardo aparece en el ruedo al fren-
te de su cuadrilla y las de su hermano 
Manolo y Paco Madrid, y el público 
le otorga una ruidosísima ovación. 
Los trabajos que Ricardo realizó 
con el capote fueron de los que no se 
puede pedir más . 
¡Qué variedad de quites y qué bien 
rematados! 
Y si grande fué con el capote, po-
demos calificar su trabajo con la mu-
leta de monumental, llegando momen-
tos en que ^1 público prorrumpía en 
Eusebio Fuentes en su primero —«Larita» rematando un quite. Fots. SAIJTKB. 
f » L M 7 l S Y P I T O S 
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E l banquete en honor de «Bombita ' 
' ^ « - 1 --«íl' '*»k A.^'Í '• fe?r¿í S - ÍÁÍ ' '* ' ' ">i 
Manolo «Bomba» en el toro que brindó a su hermano.—Ricardo 
^ en un pase de rodil las. Fots. M. VIDAL 
Banquete con que obsequiaron sus amigos a "Bombita en Madrid, 
as is t ieron m á s de quinientos comensales, y Ricardo, al dar las 
gracias a sus amigos, abrazó a "Don Modesto», diciendo que aquel 
abrazo era para la af ic ión e s p a ñ o l a , a quien tanto tenia que 
agradecer. Fot. ALFONSO. 
dtl'rantes olés y ruidosas ovacioius. 
En la hora de la verdad, avalora su 
gran faena con media lagartijera, de 
manera irreprochable. 
El bicho dobla, el público hace so-
nar frenética ovación y el presidente 
le otorga la oreja. 
Este toro se lo brindó al Sr. Anie-
ta, primer amigo que tuvo en Va 
lencia. 
El cuarto toro dedicóselo a su ínti-
mo amigo D . Luis Alcarraz, y con 
los ta'ones juntos y en medio de la 
p'aza, realiza enorme faena con pases 
de pecho, por bajo, con las dos rodi-
llas en el suelo y quedándose en la 
misma cara. (Ovación y música.) 
Entra derecho y pincha en la mis-
ma cruz; repite, y con una estocada 
entera, algo contraria de puro atra-
carse, da fin a la existencia del toro, 
Muchos aficionados se arrojan al 
ruedo, paseando al diestro a hombros 
por la plaza. 
Pero no terminó aquí el triunfo 
para Ricardo, pues a causa del per-
cance de Paco Madrid, del que luego 
hablaré, tuvo que matar el último de 
la tarde, que también rodó de una co-
losal estocada. 
Con las banderillas no tuvo la for-
tuna que con lo demás . 
A l final fué llevado en hombros has 
ta la fonda. 
Manolo Bomba tuvo una gran tar-
de, pues le vimos archisuperior en su 
segundo, que brindó a su hermano, lo 
mató de una gran estocada, saliendo 
también al final de la corrida en hom-
bros de sus admiradores. 
Paco Madrid, el gran matador de 
toros, entusiasmado por los grandes 
triunfos de sus compañeros, quiso 
quebrar de rodillas al último toro, y 
como no le dió salida suficiente con 
el capote, fué enfrontilado y tirado a 
gran altura, resultando con una heri-
da en el octavo espacio intercostal del 
lado derecho, penetrante, con fractu-
ra de la octava costilla. Pronóstico 
grave. 
En brazos de las asistencias de la 
plaza, pasó a la enfermería. 
En el tercero de la tarde quedó muy 
bien, pues tras dos pinchazos excelen-
tes, arreó un estoconazo hasta los ga-
vilanes, entrando derecho y saliendo 
rebotado de 'a suerte. 
De la gente de a pie, se distinguió 
Pala, y de los de caballería, Veneno. 
El ganado de la Sra. Viuda de Mu-
rube fué superior, fino y muy bien 
presentado. 
MARTÍN VIDAL 
'6 
Banquete 
La Peña «Bombita-Gallo», ofreció 
por la noche, después de la corrida 
un banquete al diestro Ricardo Torres 
Bambita, en el restaurant del Puerto, 
reuniéndose allí, además de todos los 
socios de la Peña, infinidad de ami-
gos y admiradores del homenajeado. 
A l descorchar el champagne, se pro-
nunciaron varios y elocuentes brindis, 
P A L M A S Y P I T O S 
0 1)1 
21 
OCTUBRE 
En la presente plana ofrecemos a nuestros lectores alívaliente matador Machaquito, teniendo en brazos a la más pe 
queña de sus pitusas; la que, según él, ha sido la principal causante de que se haya cortado la coleta. En dos de las otras 
fotografías se ve cómo mataba Rafael González y su manera de perfilarse. Y en la última a su bellísima esposa y al 
afortunado espada, instantes después del descoletainiento. Fots. ALFONSO y Ruiz. 
-.uj 
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<* ^ E L A R T E H A C E T R E I N T A A Ñ O S ^ ^ ^ 
A nues tros lectores . 
Empieza este número con una advertencia a los lectore1, di-
ciéndoles que por una desgracia de familia no se publica nada 
del redactor Alegr ías , siendo la mayoría de los artículos de 
colaboración. 
L a s c o r r i d a s de novil los. 
En este trabajo se dice que con la canícula empezarán en 
Madrid las novilladas,' con sus novillos embolados, toros de 
muerte, becerros para 1 
la gente joven y fue-
gos a r t i f i c i a l e s . Se 
a f i r m a que todo el 
que quiera llegar a la 
cumbre tiene que an-
Jarestos primeros pa-
sos, puesto que todos 
los que llegaron tuvie-
ron por Escuela, la l i -
dia de becerros; la de 
novillos fué su Insti- ' . 
luto y la de toros su 
Universidad. Asegura 
el articulista que se 
ocuparán en el perió-
dico de todo aquel que 
por una u otra causa, 
se haga digno de ves-
tir la hidalga tale-
gu i l l a . 
L a s g a n a d e r í a s 
bravas . 
Es este un trabajo 
histórico en el que se 
hacen algunas afirma-
ciones acerca del origen de las ganaderías. Se sostiene que 
las principales vacadas andaluzas proceden de la de Vázquez 
y alguna otra, y que las de Castilla tienen su origen, en las 
de Gijón y varias de la Mancha. Que quien quería fundar 
una buena vacada ganadería solo tenía que encargirse de co-
brar los diezmos donde existían las más famosas, y de este 
modo, adquiría sementales que de otra manera no hubiese 
logrado a ningún precio. Se afirma que los toros colmenarie-
gos (así sellama a los.de Colmenar), son duros de patas; que 
en esta región sólo se tienta a las vacas; que los toros portu-
gueses no se corren en plazas principales, por estar lidiados; 
los salamanquinos, por cobardes, y los navarros, por ser muy 
pequeños. 
L o s dos matadores . 
Estos matadores son Antonio Pérez Ostión y Diego Prieto 
Quiebro de rodillas 
Barrera Cuatro dedos, los novilleros más célebres de enton-
ces. De ellos se publican los siguientes datos biografieos: 
Ostión nació en Laguardia el 1847, siendo sus padres la-
bradores, El 1862, al fallecer su madre Mercedes reciña, se 
trasladó Antonio con su padre a Bilbao, donde cobró afición 
a los toros. Se hizo banderillero y mató por primera vez en 
Orduña siendo cogido por un costado, cosa que le ocurrió tam-
bién en Bermeo y Orozco. En 1871 trabajó de banderillero con 
Lagartijo, Currito y Frascuelo en las d¿ feria de Bilbao. Allí 
figuró como sobresa-
liente el 2 de Mayo 
de 1876, y desde en-
tonces adquirió gran 
cartel, trabajando un 
par de años seguidos 
en Madrid. 
Cuatro - dedos era 
natural de Coria del 
Río (Sevilla), hijo de 
labradores que quisie-
ron hacerle tahonero. 
En 1875 ya era bande-
rillero en la cuadrilla 
de Gallito. También 
figuró en la del Gor-
do. Siendo pequeño 
sufrió la amputación 
del anular de una de 
las manos y de ahí le 
viene el apodo. 
Apuntes 
h i s tór icos . 
Finaliza este núme-
ro, con unos «Apun-
tes históricos sobre 
las corridas de toros» de D. F. Beltrán y Martínez. 
En ellos se dice que las corridas son de origen africano; que 
la nobleza española las apadrinó como ejercicio varonil y 
bizarro; que el Cid fué quien primero alanceó toros, en cuya 
labor le imitaron hasta el propio Carlos V; que Isabel la Ca-
tólica y algunos Pontífices prohibieron tales fiestas; que las 
primeras regias de torear las escribió el Dr. D. Diego de 
Torres; que Felipe V veía con marcado disgusto este espec-
táculo, por lo que se apartó de él la nobleza y le acogió el 
pueblo, haciendo entonces el verdadero arte, el toreo deápie; 
Francisco Romero introdujo grandes reformas, Carlos IV 
prohibió las corridas y Fernando V I I las protegió creando una 
Escuela de Tauromaquia, en la que, bajo.la dirección de Pedro 
Romero, de Ronda, y Jerónimo José Cándido, de Chiclana, 
salieron célebres espadas, el más notable Francisco Montes. 
Belmonte en un pase de pecho.—El mismo diestra instrumentando un natural. 
dando uno de sus incopiab*es molinetes. 
E l citado trlanero 
Fot. OLMEDO 
Sévilla. /5 de Octubre. 
Belmonte en su despedida 
de novillero. 
A mi querido amigo y Direc-
tor Don Pepe, a quien tanto 
gusta el arte belmontino. 
En la tarde de hoy ha dado por ter-
minada Juan Belmonte su etapa no-
villeril, para mañana en Madrid, y de 
manos del corajudo Machaco, recibir 
!a borla que le permita alternar con 
los matadores alternativados Que la 
suerte le favorezca para bien suyo y 
del arte a que está dedicado, le deseo 
de todo corazón. 
Y vamos a la novillada. Pertenecía 
el ganado a la vacada de D . Gregorio 
Campos, y ha sido chiquito en gene-
ral, siendo el mayor de todos el quin-
to. Han cumplido aceptablemente en 
conjunto, flojeando bastante el sextc, 
que cumplió en varas a la t r á g a l a . 
Rosalito ha hecho muy poco de 
particular, pues en sus faenas ha dado 
demasiado juego a las piernas, razón 
por la cual no ha habido lucimiento, 
pues tampoco ha aguantado lo debi-
do. Con el acero, acertado y breve en 
sus dos bichos. Escuchó algunos 
aplausos. 
Belmonte. Triunfó nuevamente en 
el coso sevillano, hartándose de oir 
ovaciones durante la corrida y siendo 
al final sacado a hombros. Prodigó en 
sus toros su toreo especial, dando 
magníficos pases de pecho, un par de 
ellos colosales, de molinete, ayuda-
dos, etc , etc.; veroniqueó también 
superiormente, y en su flaco o sea el 
estoque, de un pinchazo hondo y me-
dia en todo lo alto, que no necesitó 
puntilla, echó a rodar al segundo, y 
en el quinto necesitó entrar cuatro ve-
ces para otros tantos pinchazos, y aca-
bó de una muy buena, que tampoco 
hizo precisa la ayuda del cachetero. 
Juanillo, pues, se Jespidió digna-
mente como novillero, y sus partida-
rios llenaron después los andenes de 
la estación, aclamándole al partir el 
expreso que lo lleva a la Villa y Corte. 
Riveríto, en su début no ha logra-
do convencer a nadie, pues si bien se 
le vió valiente en ocasiones, está aún 
falto de madurez para torear en plazas 
de esta importancia. Apliqúese y 
aprenda por los pueblos, y es fácil 
que, si no como torero, logre despun-
tar como estoqueador, pues en esto se 
mostró decidido, aunque no afortu-
nado, y hay estatura y, al parecer, fa-
cultades 
Joaquín Limeño, excelente bregan-
do y en banderillas, siguiéndole Pe-
r ilta, P i l ín y Lola. 
Picando, Trignito. 
] . R. DE CASTRO 
El martes 21, marchó para Francia, 
desde donde embarcó para Méjico, el 
reputado espada Juanito Belmonte 
En la estación le despidieron distin-
guidas personalidades, su familia y 
algunos lidiadores. 
Deseamos al estupendo lidiador, 
mucha suerte en su primera excursió > 
al extranjero. 
Bombita ha estado en Zaragoza 
a oir una misa en el Pilar, por haber 
terminado con salud A« peligrosa 
profesión . 
Y el d ía de San Rafael inaugura-
ron en Sevilla un oratorio particular 
los hermanos Gallos. 
Tambie'n la gente de bronce tiene 
su corazoncito. 
¿Han visto ustedes que en el núme-
ro pasado hemos publicado la infor-
mación más completa de la retirada 
del Bombita? Parece que no se puede 
decir más de este torero, ¿verdá? Pues 
el que quiera convencerse de lo con-
trario, que se gaste una peseta en el 
libro que acaba de publicar Dulzuras; 
que compre la «Historia Taurómaca 
de Bombita», y entonces sí que puede 
decir que conoce como nadie todo 
cnanto se relaciona con este notable 
lidiador. 
L a s s u s p e n s i o n e s de ayer . 
Para syer domingo había anuncia-
das en Madrid las siguientes novi-
lladas: 
Plaza grande: Tres de Guadalest y 
tres de D . Eduardo Olea, para Ense-
bio Fuentes, Vernia y José Roger Va-
lencia hi jo. 
Tetuán de las Victorias: Seis de don 
Bautista Gómez, para Andrés Lozoya 
Alejandro Irala y Ricardo Montesinos' 
los últimos, debutantes en Madrid que 
gozan de mucho cartel. 
Pero la dichosa lluvia hizo que se 
suspendiesen ambas corridas. ¡Vaya 
por Dios! 
El valiente y aplaudido espada Co-
cherito, se encuentra perfectamente 
de su último percance. 
Nos ruega que así lo hagamos sa-
ber a la afición, que tanto se ha inte-
resado por su salud, y con gusto com-
placemos a Cástor a la vez que le feli-
citamos cariñosamente. 
A nuestros c o r r e s p o n s a l e s . 
Rogamos a nuestros correspon-
sales administrativos se sirvan l i-
quidar sus cuentas con esta Admi-
nistración, antes del día 10 de cada 
mes, pues de lo contrario, nos ve-
remos obligados a suspenderles el 
env ío de sus paquetes. 
P A L M A S Y P I T O S 
Bombita rodeado por los individuos que c o m p o n í a n su cuadrilla en la comida a que les invitó 
para despedirse de ellos. (De izquierda a derecha. «Hrriero». <ehano>, «Bolilla», ftlvarez. Bombita-, 
«Barquero». «Morenito». Patatero- y «Triguito». 
Recons t i tuc ión de la escena en que D Clemente P e l á e z . amiao Intimo del diestra cordobés 
<Machaquito>, cortó a este la coleta. Fots. CAMPUA 
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P a L M S S Y 1.MTOS 
Víctima de rápida enfermedad, ha 
fallecido en su hotel de Portugalete 
(Bi lbao) , el opulento capitalista e 
ilustrado coronel de Carabineros don 
Alejandro Martínez Carranza, padre 
político de nuestro Director artístico 
D. José Remón Vallejo. 
Es innecesario que a nuestro queri-
do Director y a su distinguida familia 
les hagamos presente la participación 
que tomamos en su pena, que consi-
deramos como propia. 
Los aficionados de Santa Cruz de 
Tenerife han enviado a Ricardo T o -
rres Bombita, como recuerdo de su. 
despedida, un artístico álbum, conte-
teniendo centenares de firmas de aque-
llos admiradores del gran ex torero. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la distinguida espo • 
sa de nuestro querido amigo D. José 
R. de Castro, activo corresponsal de 
PALMAS Y PITOS en Sevilla, a quien 
enviamos nuestra más cordial enhora-
buena. 
Ha salido para León, donde pasará 
b reve temporada, nuestro querido 
amigo D. Jesús Falquina, Adminis 
trador de PALMAS Y PITOS. 
Entre los muchos aficionados que 
nos han visitado durante las últimas 
solemnidades taurinas, tenemos que 
citar a nuestros queridísimos amigos 
D . Domingo de la Torre, de Sevilla; 
Bobo Diez, Lobato, Tejedor, Santa-
rén, Valderrama. Zurbano y Pepe 
González, de Valiadolid; Fernández, 
Córdoba y Ramírez, de Constanti-
na; Raoul Gaia, de Lisboa, y Romero 
de Tejada, de Badajoz. 
Ya está compuesto el cartel en A l i -
cante para la próxima t e m p o r a d a 
de 1914 por la simpática Empresa 
«Taurina de Levante», con las corri-
das siguientes: 
Día de la Ascensión: Joselito el Ga 
lio y Juan Belmente, con tres toros de 
Viilagodio y tres de Tovar. 
Día 28 de Junio: Paco Madrid y Jo-
selito el Gallo, con seis parladés. 
Día 29 de Junio: Cocherito de B i l -
bao, Curro Madrid y . . . si está sano, 
Belmonte, con seis de Palha. 
Y tocante a novilladas, desfilarán lo 
mejor de lo mejor. 
El valiente y notable torero castella-
no Pacomio Peribáñez se encuentra 
totalmente restablecido del percance 
que sufrió en la Plaza de Toros de 
Valiadolid. 
Este aplaudido diestro ha nombra-
do apoderado al ingenioso escritor y 
distinguido aficionado D. Juan Bra-
sa, que vive en la Glorieta de San 
Bernardo, 7, principal. 
Mucho celebraremos que Pacomio 
tenga en. la próxima-temporada la 
suerte que merece. 
81 mejor recuerdo 
de la despedida de "Bom-
bita" lo constituye el artístico 
PROGRAMA OFICIAL de la 
corrida del día 19, primorosa-
mente impreso en raso. 
DE V E N T A e n la Adminis-
tración de PALMAS Y PITOS, al 
precio de t re s pesetas. 
C L . U B G A L _ l _ I S T A " T O l — E D ^ f M O 
En la imperial ciudad acaba de 
constituirse un nuevo Club gallista 
que lleva por título «Club Gallista 
Toledano". 
La Junta directiva la forman los 
buenos aficionados y queridísimos 
amigos nuestros D. Eduardo Robles, 
Presidente; D. Ramón Garrido, co-
rresponsal en Toledo de PALMAS Y 
PITOS, Vicepresidente; Secretario, don 
Gerardo Moreno; Tesorero, D. Ma-
nuel Pérez; Interventor, D Emilio 
Ugena; Vicesecretario. D. Julián Gu-
tiérrez, y Vocales: D. Regino López, 
D Angel R. de Oro y D. Manuel San 
ta María. 
A lá inauguración oficial del sim-
pático centro taurino, han ofrecido su 
asistencia Rafael y Joselito Gómez 
Ortega 
Como uno de los primeros acuer-
dos del nuevo Club ha sido nombrar 
socio honorario a nuestro queridísimo 
Director. D. José Casado, tenemos 
que enviar al «Club Gallista» un mi-
llón de gracias por su deferencia, 
ofreciéndole para cuanto las necesite 
las columnas de nuestro periódico. 
El «Club Gallista Toledano», al que 
deseamos todo género de prosperida-
des, cuenta rn la actualidad con más 
de 150 socios, entre ellos los mejores 
aficionados de la ciudad vecina 
AÁ 
i i 
A nuestros lectores y corresponsales vierno PALMAS Y PITOS será más interesante y 
ameno que durante la temporat a taurina. Dedicaremos gran espacio a la actualidad taurina, disponiendo 
de excelentes corresponsales en Méjico y Perú; continuaremos publicando La Lidia, «Mentidero taurino" 
y «Hablando con la afición». Inauguraremos nuevas e importantes secciones: una, destina ¡a a biografías 
y críticas de los principales diestros antiguos y contemporáneos, y otra, a publicar los Cuadros estadís-
ticos de 1913 de los más aplaudidos matadores y novilleros. 
Por si esto no bastara, comenzaremos en seguida la publicación de un suplemento, dedicado a teatros, 
PITOS Y PALMAS, que publicará retratos y anécdotas de los principales artistas; resultado y argumento, 
con fotografías de los principales estrenos; páginas musicales y cuplés de los éxitos más resonantes, etc. 
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P A L M A S Y P I T O S ÜI 
Josel í to d e s p u é s de un pase.—Ballesteros entrando a matar,—Rodarte en un pase de rodillas. 
Zaragoza. ^ de octubre. 
La segunda de feria, miuras, para 
Qaona, Madrid y Gallito. 
Don Eduardo envió cuatro toros 
grandes, gordos y bien armados y 
dos más pequeños, pero también con 
lo suyo en la cabeza. 
Todos ellos han sido bravos. El re-
sumen del primer tercio arroja 25 va-
ras por 12 caídas y seis jacos. 
Gaona muleteó al primero con des-
confianza, despenándole de una mala, 
media perpendicular y atravesada y 
un de-cabello a pulso. Encontró a su 
segundo agonizante, a causa de un 
metro de puya que le metió el reser-
va, y tras pocos pases, pinchó dos ve-
ces y descabelló. Como es un gran to-
rero, es de esperar que el domingo 
vendrá por la revancha. 
Paco Madrid, el de los grandes vo-
lapiés, colocó en sus dos toros el ace-
ro medio, caído y delantero. ¡Imper-
donable, querido Paco, imperdonable! 
Gallito. A l último, que no estaba 
suave, muleteó brevemente, y clavó 
media caída. En el tercero, soüto y 
en los medios, toreó como quiso, de 
rodillas y derecho, pero derecho en 
la verdadera acepción de la palabra, 
sin encorvadura ni espantamiento, 
descollando ui o natural corriendo la 
mano y sin doblar el cuerpo. Media 
delantera y un descabello pusieron 
remate a la faena. (Ovación y oreja.) 
15 de Octubre. 
L a novillada de feria. 
Los novillos de Peláez fueron seis 
indecentes monas que. a excepción 
del primero, tuvieron el pequeño de-
fecto de ser mansos. 
Ensebio Fuentes mató al primero de 
media buena, y al cuarto de una baja. 
Rodarte despachó al segundo de un 
pinchazo sin soltar, saliendo por la 
cara y perdiendo el trapo, y una bue-
na aguantando, y al quinto de una 
contraria, un pinchazo, un intento, 
una desprendida y un descabello. Con 
capote, banderillas y muleta bien. 
Ballesteros no se lució con la mule-
ta ni al matar su primero, matando al 
último de una corta en lo alto, entran-
do derecho y sin paso atrás. 
19 de Octubre. 
L a última y no va más. 
¿Pero qué pecado hemos cometido 
los aficionados zaragozanos para que 
los toreros se porten lan mal con nos-
otros? Porque nadie duda que M a z -
zanlinito es un torero enterado, que 
Manolo Bomba cambia la onza cuan-
do ha menester y que Celita, el bravo 
gallego, es uno de los mejores esto-
queadores de la época actual. Pues 
como si lo anterior no rezase con 
ellos, venir a Zaragoza y liarse a man-
dobles con los astados, todo fué uno. 
Y no hay que creer que les sobre-
cogiese la presencia de los villagodio, 
pues aunque de buen tamaño y bien 
armados, no fueron excesivamente 
grandes, sin que tampoco sus inten • 
clones fueran criminales. 
Bombita, que sustituyó a Gaona, es-
tuvo mediano y aceptable, y Celita, 
que toreó por Paco Madrid, desgra-
ciado en los dos. 
Chatillo con los palos Bizoqui y 
Rivera con el capotillo y Boltañés p i -
cando, fueron aplaudidos. 
DON INDALECIO 
«&elita> en su segundo toro —Manolo Bomba rematando un quite. Fots. MlRCADAL 
9 h Í N D I C E D E E S P A D A S \ 
Matadores de toros. 
Agustín Garda Malla. — Apodera-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmena {Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madrid. 
Antonio Boto (Regaterín).—Apode-
rado: D. José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras).—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaíto).—Apo-
derado: D. José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portillo^ 
1. Madrid. 
Isidoro Martí (F/om).—Apoderado: 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
José Gárate (Limeño).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José Morales {Ostioncito).—Apode-
rado: D . Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
José Moreno {Lagartijillo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Juan Cecilio {Punteret).—Apodera-
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Julio Gómez (Relampaguito).—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez II).—Apo-
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías {Bienvenida). —Apo-
derado: D. Manuel Jiménez, Mal-
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez (./Wa/w/^).—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomlo Perlbáñez.—Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral., Madrid» 
Rafael González (Machaquito). — 
Apoderado: D. Rafael Sánchez (Bebe), 
Plaza de Colón, 36, Córdoba. 
Ricardo Torres (Bombita) .—Apode-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. - Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 82, Madrid. 
Rufino San Vicente {Chiquito de Be-
goña).—A su nombre: León, 18, prin-
cipal izquierda, Madrid. 
Serafín Vigióla (Torquito).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: Don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, Ma-
drid. 
Madores de novillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: Doi 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Angel Herrero (Cantaritos).—A ?u 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández (Celita //).—Apo 
derado: D . Sebastián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.°, 1.*, Bar-
celona. 
Emilio üovie\\.—(Cortijanó).— Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda (Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Ensebio Fuentes— Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo-hijo).— 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer (Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madrid. 
Francisco Pérez (Aragonés).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Viéito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos í 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
(Pacorro) y José Sánchez (Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apodera-
do: D. Ricardo Villamayor, Baraui-
lio, 1, Madrid. H 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).—Apo-
derado: D. Juan Sastre Pérez, Uharón 
1, Bilbao 5 ' 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portillo, 
1, Madrid. 
José Roger (Valencia hijo). —A su 
nombre: Aduana,47, 2.°, Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Concepción Jerónima, 25, 
Madrid. 
Juan Miró (Cerecito)—A su nombre, 
Carretas, 31, Madrid. 
Juan Belmente.—ApoderadofD. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: Don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Julián Sáinz (Saleri ///—Apodera-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid. 
Manuel Navarro.-Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez (Mojino chicó).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimó).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes Montes II).— 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Matías Lara (/.an/a). —A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid 
Pascual Bueno.— Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza (Algabeño II). — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, ?4- Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodera-
do: D . Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53, duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.° dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 6, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.— Apoderado: 
D. Alberto Zaldüa, Iturribide. ? \ fa-
brica, Bilbao 
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